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9腎 機能 ・腎不全 ・腎移植
1.尿 路性器腫瘍
副腎 ・後腹 膜
褐色細胞腫 嚢胞(浅 井,ほ か)59
副腎原発複合型腫瘍(奥 見,ほ か)59
副腎骨髄脂肪腫(康,ほ か)59
後腹膜線維 肉腫(松 村,ほ か)64
後腹膜神経鞘腫 腹 腔鏡(魚 川,ほ か)64
後腹膜腫瘍 ・神経鞘腫(今 西,ほ か)68
後腹膜腫瘍 ・経直腸 的腫瘍摘出術(櫻 井,ほ か)68
副腎偶発腫瘍 ・形質細胞腫(朝 日,ほ か)71
血管 肉腫 後腹膜腔(中 村,ほ か)169
後腹膜神経鞘腫MRI(前 田,ほ か)173
副 腎褐色細胞腫 ・両側(日 向,ほ か)215
巨大副腎褐色細胞腫 耐糖 能異常(本 多,ほ か)215
副腎骨髄脂肪腫(白 石,ほ か)215
後腹膜 ・奇形腫(加 藤,ほ か)216
馬蹄鉄 腎 ・後腹膜原発粘液山嚢胞腺癌(田 原,ほ
か)216
後腹膜神経鞘腫(前 田,ほ か)216
有 薬甘草湯 ・偽 アル ドステロ ン症(野 畑,ほ か)221
腎 機 能 ・腎 不 全xxiii
腎 移 才直xxiii
lO.内分 泌
上 皮 小 体xxiii
ll.手 術
手 術 一 般xxiii
Endourologyxxiii
尿 路 変 向xxiii
l2.そ の 他 の 疾 患








l3.検査法 測定法 ・装置 器具xxv
14.臨床統計XXV
後腹膜腫瘍 ・臨床統計(江 川,ほ か)226
異時発生 ・Sipple症候群(木 村,ほ か)251
褐色細胞腫 ・再発(鄭,ほ か)357
副腎骨髄脂肪腫 自然破裂(田 代,ほ か)357
悪性線維組織球腫 後腹膜転移(南,ほ か)359
後腹膜腫瘍 ・脂肪肉腫(中 村,ほ か)359
副腎皮質癌 ・op'DDD(今村,ほ か)363
後腹膜腫瘍 ・平滑筋肉腫(原 田,ほ か)363
後腹膜神経鞘腫(永 田,ほ か)363
後腹膜 悪性線維性組織球腫(吉 田,ほ か)367
傍神経節腫 ・後腹膜腫瘍(松 浦,ほ か)393
副腎腫瘍 ・神経節細胞腫(葉 山,ほ か)442
副腎adenomatoidtumor・Myelolipoma(新井,
ほか)443
プ レク ッシ ング症候群 腹 腔鏡 下左副 腎摘 除術
(高原,ほ か)443






後腹 膜 神経鞘腫(水 野,ほ か)599
平滑筋肉腫 ・後腹膜腫瘍(丸 山,ほ か)615
転移性副 腎腫瘍 手術(文 野,ほ か)671
後腹膜腫瘍 ・脂肪肉腫(古 瀬,ほ か)671
悪性褐色細胞腫 化学療法(冨 岡,ほ か)671
褐色細胞腫 ・神経節細胞腫(奥 見,ほ か)887
後腹膜腫瘍 ・奇形腫(湯 村,ほ か)891
腎
馬蹄鉄腎 ・腎細胞癌(香 西,ほ か)15
Chromophobecellrenalcarcinoma(相原,ほ
か)19
腎細胞癌脳橋 転移 ・インターフェロン α(中 山,
ほか)59
腎細胞癌 甲状腺転移(小 林,ほ か)59
腎細胞癌 ・遅発性皮膚転移(本 郷,ほ か)59
転移性腎腫瘍 ・平滑筋肉腫(中 村,ほ か)59
腎管状乳頭状腺腫(松 井,ほ か)59
悪性高熱症 腎細胞癌(熊 本,ほ か)59
Microwavetissuecoagulator・腎 良性 腫瘍 核 出
術(川 上,ほ か)60
腎血管筋脂肪腫 ・腎癌(木 内,ほ か)60
腎過誤腫 中胚葉性腎腫(萩 野,ほ か)60
嫌色素性腎細胞癌(加 藤,ほ か)67
腎癌 自然破裂 ・脳梗塞(深 津,ほ か)67
腎 自然破裂 腎細胞癌(水 野,ほ か)67
腎細胞癌 脳転移(赤 羽,ほ か)67
肺 リンパ管筋腫症 腎血管筋脂肪腫(森,ほ か)67
腎 オンコサ イ トーマ(水 野,ほ か)71
腎腺腫 腎細胞癌(松 井,ほ か)91
重複癌 同側同時発生(杉,ほ か)113
若年者 腎細胞癌(田,ほ か)213
馬蹄鉄腎,腎 細胞癌(岩 村,ほ か)213
出血性腎嚢胞 ・腎細胞癌(冨 岡,ほ か)213
妊婦 腎細胞癌(小 林,ほ か)213
乳頭状 腎癌(土 橋,ほ か)213
多形細胞型腎癌(原,ほ か)213
嚢胞状 腎細胞癌(小 林,ほ か)213
多発性 腎細胞癌(木 内,ほ か)213
腎細胞癌 非外傷性 自然破裂(落 合,ほ か)213
腎細胞癌ACDK(前 田,ほ か)213
結節性硬化症 腎血管筋脂肪腫(安 倍,ほ か)214
腎血管筋脂肪腫(高 尾,ほ か)214
両側多発性腎細胞癌(近 藤,ほ か)221
小児 腎細胞癌(岡 田,ほ か)221
腎細胞癌 一腫瘍血栓(上 平,ほ か)221
水腎症 腎癌(永 田,ほ か)221
腎腫瘍 ・骨転移(大 村,ほ か)221





腎癌 右心房内腫瘍塞栓(榛 葉,ほ か)255
腎細胞癌 ・石灰化(堀 永,ほ か)261
肉腫様 腎細胞癌(古 家,ほ か)319
若年性 腎癌 ・精索静脈瘤(紺 谷,ほ か)323
腎 細 胞 癌 筋 肉 内 転 移 ・天然 型 イ ン ター フ山 ロ
ン αー(金子,ほ か)327
腎細胞癌腫瘍塞栓 下大静脈 フィル ター(植 田,
}まヵ〉)357
腎細胞癌 下大静脈内腫瘍血栓(白 石,ほ か)357
腎細胞癌 皮膚単独転移(花 房,ほ か)357
腎細胞癌多臓器転移 長期生存(井 上,ほ か)357
若年女性 進行性 腎細胞癌(奥 見,ほ か)358
腎癌 左下大静脈(稲 垣,ほ か)358
色素嫌性腎癌(若 杉,ほ か)358
腎血 管筋脂 肪腫 選択 的腎腫 瘍 生検(中 村,ほ
か)358
結節性硬化症 ・腎血管筋脂肪腫(松 本,ほ か)358
腎蔵 未分化神経外胚葉性腫瘍(岡,ほ か)358
悪性線維性組織球腫 腎被膜(金 原,ほ か)363
腎癌 脾サ ルコイ ドーシス(黒 田,ほ か)363
根治的腎摘 ・大動脈瘤切除(松 沼,ほ か)363
ベ リニ管癌(深 津,ほ か)364
転移性 腎癌 ・転移性前 立腺癌(森 川,ほ か)365
腎腫瘍 ・海綿状血管腫(相 原,ほ か)367
GIST腎 癌(前 川,ほ か)367
嫌色素細胞性 腎癌(朝 日,ほ か)397
ベ リニ管癌 一腎(川 西,ほ か)401
成 人型Wilms'tumor(阿部,ほ か)405
ACDK腎 細胞癌(西 川,ほ か)439
同時性両側腎腫瘍 ・自家腎移植術(西 川,ほ か)439
腎細胞癌 ・サテ ライ ト腫瘍(堀 川,ほ か)439
紡錘細胞型腎細胞癌(雄 谷,ほ か)439
下大静脈腫瘍塞栓 ・腎細胞癌(森 本,ほ か)439
腎腫瘍 ・腫瘍塞栓(康,ほ か)・1・ro
腎細胞癌 長内転筋転移(後 藤,ほ か)4・ro
腎細胞癌 子宮体部転移(植 田,ほ か)`mo
腎細胞癌 インター フェロン療法(小 野,ほ か)440
レニ ン産生腫瘍 腹腔鏡下手術(渡 邉,ほ か)440
腎集合管癌(木 内,ほ か)440
腎腫瘍 ・管状乳頭状腺腫(前 田,ほ か)440
悪性線維性組織球腫 腎被膜(寒 野,ほ か)蜘
腎平滑筋腫(岩 崎,ほ か)蜘
腎平滑筋腫(八 尾,ほ か)441
脂肪 肉腫(松 尾,ほ か)453
腎癌 ・陰茎転移(高 橋,ほ か)463
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腎細胞癌 ・悪性 リンパ腫(高 木,ほ か)5弱
色素嫌性 腎癌(阿 部,ほ か)549
馬蹄鉄腎 ・腎癌(橘,ほ か)599
MALTリ ンパ 腫 腎周囲腫瘍(三 輪,ほ か)599
Mesoblasticnephroma成人(仲 野,ほ か)623
腎細胞癌 腎部分切除術(結 縁,ほ か)671
腎癌 手術法(佐 橋,ほ か)671
MN/CA9抗原 ・腎細胞癌(吉 川,ほ か)671
進行性 腎細胞癌 腹 膜浸潤(井 上,ほ か)671
腎細胞癌 臨床的検討(萩 原,ほ か)671
腎摘 除術 ・臨床的検討(山 崎,ほ か)671
腎細胞癌 臨床的検討(後 藤,ほ か)672
腎細胞癌 インターフェロン療法(藤 井,ほ か)672
腎腫瘤性病変 ・針生検(原,ほ か)672
腎癌肺転移 ・手術(辻 川,ほ か)672
腎細胞癌 下大静脈 内腫瘍塞栓(松 井,ほ か)672
腎細胞癌 腎血管筋脂肪腫(池 田,ほ か)672
腎癌 一尿道転移(線 崎,ほ か)672
vonHippel-Lindau病・多発腫瘍(稲 本,ほ か)672
腎平滑筋肉腫(山 田,ほ か)672
ベ リニ管癌(川 西,ほ か)672
腎細胞癌PCNA(徳 永,ほ か)673
腎細 胞癌 腹 腔鏡 下根治 的腎摘 除術(弓 場,ほ
か)673
腎細胞癌 ・slL-2R(塚本,ほ か)695
腎 カルチ ノイ ド腫瘍(前 田,ほ か)715
腎細 胞癌 ・MN/CA9・DNAメ チル化(植 村,
1まrb>)745
腎細胞癌 部分的脾動脈塞栓術(槙 山,ほ か)895




腎杯憩室結石 腎孟腫瘍(近 藤,ほ か)67
腎孟尿 管癌 ・CEA産生腫瘍(田 中,ほ か)67
Carcinosarcoma一尿管(文 野,ほ か)68
両側尿管上皮内癌(高 山,ほ か)68
異型細胞 腎孟腫瘍(森 下,ほ か)71
残存尿管移行上皮癌 腎細胞癌(田 近,ほ か)71
腎孟尿管癌 臨床 的検討(吉 田,ほ か)77
腎孟絨毛癌(原,ほ か)117
腎孟尿管癌 治癒切除(高 山,ほ か)155
腎孟腫瘍 ・cyclophosphamide(吉村,ほ か)177
腎孟腫瘍 ・対側尿管再発(片 岡,ほ か)214
CAI9-9・腎孟腫瘍(瀧,ほ か)221
腎孟癌 重複癌(青 木,ほ か)221
嚢胞 腎 ・腎孟移行上皮癌(三 輪,ほ か)225
腎孟腫瘍 ・尿管引抜 き術(平 野,ほ か)226
XV11
腎孟尿管腫瘍 ・経尿道的尿管引 き抜 き術(松 下.
1まカ、)241
腎孟癌 ・骨盤 内再発(木 内,ほ か)358
腎孟扁平上皮癌 膀胱癌(山 田,ほ か)358
PTHrP尿 路上皮悪性腫瘍(岩 井,ほ か)363
尿路上皮癌 ・尿管狭窄(田 貫,ほ か)364
CAPD抗 癌剤(佐 藤,ほ か)364
血液透析 尿路移行上皮癌(角 野,ほ か)367
腎破裂 尿管腫瘍(野 田,ほ か)441
両側上部尿路膀胱腫瘍 ・無尿(植 村,ほ か)"1
炎症性偽腫瘍 ・腎移行上皮癌(宮 崎,ほ か)441
尿管 ・小細胞癌(神 田,ほ か)597
尿管 ・内反性乳頭状腫瘍(坂 田,ほ か)597
巨大水腎症 移行上皮癌(福 島,ほ か)599
腎孟尿管癌 臨床的検討(楊,ほ か)673
腎孟尿管腫瘍 再発転移巣(内 藤,ほ か)673
腎孟尿管腫瘍 臨床的検討(野 口,ほ か)673
腎孟腫瘍 ・経尿道的超音波検査(三 木,ほ か)673
腎孟腫瘍 ・印環細胞癌(瀧,ほ か)673
尿管腫瘍 ・小細胞癌(井 上,ほ か)673
尿管腫瘍 ・BCG注入療法(野 々村,ほ か)673
腎孟腫瘍 ・完全重複尿管(小 池,ほ か)674
腎孟尿 管腫瘍 ・予後規定 因子(宮 川,ほ か)674




回腸利用膀胱拡 大術 腺癌(佐 藤,ほ か)33
膀胱Nephrogenicadenoma(冨岡,ほ か)61
膀胱腫瘍 腺癌(田 中,ほ か)61
膀胱穎粒細胞腫(小 林,ほ か)61
膀胱癌 ・神経内分泌癌(岩 村,ほ か)61
膀胱 ・印環細胞癌(辻 本,ほ か)61
褐色細胞腫 膀胱(井 上,ほ か)61
性腺外生殖細胞腫瘍 膀胱転移(上 川,ほ か)61
胃癌 ・転移性膀胱腫瘍(松 岡,ほ か)61
CA-125生産腫瘍 ・骨盤内(山 田,ほ か)68
尿膜管癌(南 舘,ほ か)68
尿膜管腫瘍AFP(神 田,ほ か)68
肉腫様癌 膀胱(三 輪,ほ か)69
膀胱腫瘍 内反性乳頭腫(四 柳,ほ か)71
BCG・腎結核(沼 尾,ほ か)109
膀胱原発印環細胞癌pTl(松 崎,ほ か)127
膀 胱 原 発ParagangliomaCAI9-9(中山,ほ
か)131
膀 胱 平滑 筋 肉腫 上皮 膜抗 原(EMA)(金,ほ
か)189
肉腫様癌 膀胱(三 輪,ほ か)193
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ADH産 生腫瘍 ・膀胱腫瘍(藤 井,ほ か)216
膀胱印環細胞癌 ・脊髄損傷(小 野,ほ か)216
膀胱憩室内腫瘍(東,ほ か)216
悪性 リンパ腫 ・膀胱(金 谷,ほ か)216
悪性黒色腫 膀胱転移(木 村,ほ か)222
神経 内分泌癌 ・膀胱癌(山 田,ほ か)222
膀胱Paraganglioma(文野,ほ か)222
pTlbG3膀胱癌 一リンパ節転移(山 田,ほ か)222
前立腺癌 扁平上皮癌(畦 元,ほ か)223
偏側腎無形成 ・膀胱腫瘍(島 田,ほ か)225
膀胱癌Epirubicin(前川,ほ か)301
腎性腺腫 膀胱腫瘍(黒 木,ほ か)360
膀胱腫瘍 ・パ ラガ ングリオーマ(坂 上,ほ か)360
自己導尿 膀胱腫瘍(中 尾,ほ か)360
膀胱小細胞癌 ・神経内分泌癌(藤 田,ほ か)360
転移性膀胱腫瘍 ・胃癌(植 村,ほ か)360
動注化学療法 ・膀胱癌(岩 崎,ほ か)361
Neuroendocrinecarcinoma膀胱(吉 村,ほ か)364
膀胱 ・平滑筋肉腫(岡 田,ほ か)365
膀胱悪性 リンパ腫(山 本,ほ か)365
膀胱癌DNAploidy(川村,ほ か)377
恥骨骨融解 膀胱腫瘍(林,ほ か)441
膀胱原発悪性 リンパ腫(原 田,ほ か)441
膀胱腺癌 動注COMPA療 法(杉 野,ほ か)441
膀胱褐色細胞腫 ・膀胱部分切 除術(守 屋,ほ か)441
成人T細 胞 白血病 ・膀胱 内腫瘤(岡,ほ か)441
異時性 尿路腺癌(當 山,ほ か)471
膀胱 一小細胞癌(山 田,ほ か)475
膀胱 小細胞癌(粟 倉,ほ か)479
膀胱血管腫 妊娠(前 川,ほ か)483
膀胱癌再発予防 ・5'-DFUR(窪田,ほ か)525
膀胱憩室 扁平上皮癌(阿 部,ほ か)553
膀胱 ・悪性 リンパ腫(上 野,ほ か)600
浸潤性膀胱癌 臨床統計(江 川,ほ か)600




膀胱癌 尿 中パ ラメーター(福 井,ほ か)674
尿路上皮腫瘍 ・抗癌剤感受性(平 野,ほ か)674
膀胱癌 プロ トコール粘膜生検(兼 松,ほ か)674
膀胱癌 尿 中腫瘍 マーカー(城 間,ほ か)675
膀胱上皮内癌BCG膀 胱 内注入療 法(西 野,ほ
か)675
膀胱腫瘍 ・BCG膀 胱内注入療法(有 馬,ほ か)675
高齢者BCG膀 胱 内注入療法(藤 本,ほ か)675
膀胱癌COMPA動 注化学療法(吉 田,ほ か)675
膀胱癌 多剤併用化学療法(右 梅,ほ か)675
膀胱癌 単剤動注療法(麦 谷,ほ か)675
尿路上皮癌 リザ ーバー動注化学療法(田 島,ほ
か)675
膀胱癌 根治的膀胱 全摘 除術(能 見,ほ か)675
膀胱癌 膀胱温存療 法(藤 田,ほ か)676
膀胱全摘除術 ・臨床 的統計(丸 山,ほ か)676
膀胱腫瘍 水腎症(江 川,ほ か)676
表在性膀胱癌 臨床 的検討(森 下.ほ か)676
膀胱癌 ・術後放射線療法(鈴 木,ほ か)676
進行性尿路上皮癌 ・長期生存(花 房,ほ か)676
膀胱移 行上皮 癌 ・前立腺 移行 上皮 癌(本 多,ほ
か)676
膀胱 ・明細胞腺癌(藤 川,ほ か)676
膀胱腫瘍 ・膀胱筋層過形成(丸 山,ほ か)676
膀胱悪性 リンパ腫 ・CHOP療 法(斎 須,ほ か)676
膀胱癌 一尿 中BFPとBTA試 験(今 村,ほ か)705
尿膜管癌 ・免疫組織化学染色(梶 田,ほ か)711
転移性膀胱腫瘍 胃癌(植 村,ほ か)723
尿路上皮発癌 第9染 色体異常(羽 渕,ほ か)749
膀胱腫瘍 ・脳転移(湯 村,ほ か)8α7




前立腺癌 ・フ レアア ップ予 防(佐 藤,ほ か)1
前立腺癌 ・総 ア ンドロゲ ン除去(田 中.ほ か)9
ホルモ ン抵抗性前立腺癌COMPA動 注(山 崎,
ほか)63
前立腺 ・滑膜肉腫(唐 井,ほ か)63
前立腺 ・類内膜癌(花 房,ほ か)63
1LCP・ハ イリス ク症例(福 井,ほ か)63
膜性腎症 ・前立腺癌(松 浦,ほ か)69
原発性移行上皮癌 ・前立腺腫瘍(岡 田,ほ か)69
プ レ ドニゾロン ・再燃性前立腺癌(野 崎,ほ か)71
再燃前立腺癌 動注療法(鈴 木,ほ か)71
前 立腺癌 臨床像(木 村,ほ か)83
前立腺原発移行 上皮癌(植 村,ほ か)216
前立腺癌 乳頭状腺癌(張 本,ほ か)216
嚢胞状変性 前立腺癌(萩 原,ほ か)223
前立腺腫瘍 ・後壁剥離法(桃 井,ほ か)223
前立腺癌 放射線療 法(羽 田野,ほ か)223
前立腺癌 頭蓋底転移(彦 坂,ほ か)223
前立腺癌 扁平上皮癌(後 藤,ほ か)223
前立腺肥大症VaporTomeTM(矢 島,ほ か)247
前立腺癌 ・乳頭状腺癌(渡 部,ほ か)273
嚢胞形成性前立腺癌(原 田,ほ か)361
前立腺癌 ・転移性陰茎腫瘍(古 武,ほ か)361




前立腺全摘 除術 神経血管束(井 上,ほ か)366
前立腺癌PSA(鶴,ほ か)366
異所性前立腺癌(山 田,ほ か)366
根治的前立腺摘 除術 ・肺塞栓症(遠 山,ほ か)366
前立腺癌内分泌療法 ・耐糖能異常(西 尾,ほ か)367
前立腺肥大症PSA(上 木,ほ か)368
前立腺癌 一PDG-PET(大山,ほ か)368
重複癌 前 立腺癌(中 田,ほ か)385
男性乳癌 ・前立腺癌(花 房,ほ か)442
血精液症 ・前立腺癌(大 町,ほ か)tl42





慢性残尿 前立腺肥大症(宮 武,ほ か)443
再燃前立腺癌 ・化学療法(粟 倉,ほ か)449





前立腺肥大症 ・治療の動 向(寺 井,ほ か)537
再燃前立腺癌 ・燐酸エス トラムスチ ン(三 輪,ほ
か)598
前立腺癌DIC(萩 原,ほ か)598
前立腺癌 小細胞癌(風 間,ほ か)600
前立腺肥大症 ・TUMT(村 山,ほ か)600
前立腺肥大症 一高温度治療(小 泉,ほ か)600
前立腺全摘 除術 ・膀胱尿道機能(長 坂,ほ か)601
再燃前立腺癌 女性 ホルモ ン療法(守 山,ほ か)601
BPH-PSAリバ ウン ド現象(野 口,ほ か)605
人間 ドック 前立腺検診(三 馬,ほ か)609
前立腺生検 ・repeatbiopsy(中尾,ほ か)677
前立腺針生検 ・再生検(永 田,ほ か)677
前立腺生検 ・再生検(鈴 木,ほ か)677
前立腺生検 ・TUR-P(深津,ほ か)677
前立腺 神 経内分泌マ ーカー(瀬 川,ほ か)677
前立腺癌 一血中ProGRP値(永 川,ほ か)677
前立腺癌 骨転移マ ーカー(温 井,ほ か)677
前立腺癌MRI(森,ほ か)677
前立腺癌 臨床的検討(釣 谷,ほ か)677
前立腺癌 臨床的検討(梅 田,ほ か)678
前立腺癌 臨床的検討(滝 内,ほ か)678
前立腺癌 骨転移マ ーカー(片 岡,ほ か)678




根治的前立腺全摘除術 ・臨床的検討(浅 妻,ほ か)678
根治 的前立 腺全摘 除術 ・臨床 的検討(矢 田,ほ
か)678
根治的前立腺全摘 除術 ・病理学 的検討(田 中,ほ
か)678
尿道膀胱無吻合前立腺全摘除術(中 山,ほ か)678
根治 的前 立腺全 摘除術 術 前 ホルモ ン療 法(蟹
本,ほ か)679
前立腺癌 低容量 フル タ ミド(志 水,ほ か)679
Flutamide・薬剤性肝機能障害(山 口,ほ か)679
前立腺癌CAF療 法(松 岡,ほ か)679
再燃前立腺癌 ・併用化学療法(粟 倉,ほ か)679




進行性前立腺癌 ・併用化学療法(宇 佐美,ほ か)679
前立腺類 内膜癌 一血尿(木 浦,ほ か)679
前立腺小細胞癌(七 浦,ほ か)680
前立腺乳頭状嚢胞腺癌(松 本,ほ か)680











前立腺肥 大症 遺伝子治療(日 向,ほ か)681
前立腺肥 大症 一IPSS(村上,ほ か)681
下部尿路症状 ・各種パ ラメータ(伊 藤,ほ か)681
前立腺肥大症 一ウラピジル(朴,ほ か)681
前立腺肥大症 一尿道内ステ ン ト(難 波,ほ か)681















前立腺癌 一臨床的検討(梅 田,ほ か)873
尿道 ・陰茎 ・外陰部
尿道 類上皮平滑筋腫(酒 井,ほ か)41
悪性黒色腫 女子尿道(柏 木,ほ か)62
尿道憩室癌 ・clearcelladenocarcinoma(黒岡,
ほか)62
尿道ポ リープ状乳頭腫(小 野,ほ か)62
陰茎癌 ・水庖性類天庖瘡(今 村,ほ か)62
男子尿道 悪性黒色腫(渡 部,ほ か)216
外 陰癌(山 田,ほ か)224
1nvertedpapilloma前立腺 部 尿 道(野 田,ほ
か)225
外 陰部Paget病 尿 道進展(峠,ほ か)361
悪性黒色腫 女子尿道(浅 妻,ほ か)361
尿道 ・悪性 リンパ腫(山 本,ほ か)361
女性尿道部腫瘤 ・平滑筋腫(山 田,ほ か)365
進行陰茎癌 集学的治療(松 野,ほ か)444
陰茎ペ ージェッ ト病(小 田,ほ か)445
女子尿道癌 傍尿道腺癌(関,ほ か)445
尿 道癌(青 木,ほ か)598
尿 道癌 ・女性(岡 田,ほ か)682
陰茎癌 ・悪性 中皮腫(坂 野,ほ か)682
尿 道扁平上皮癌 ・集学的治療(佐 藤,ほ か)682
精巣 ・陰嚢内容物
CA19-9・精巣腫瘍(南 出,ほ か)45
精巣腫瘍 ・無尿(小 村,ほ か)63
高齢者 セ ミノーマ(杉 田,ほ か)63







精索腫瘍 ・平滑筋腫(植 村,ほ か)64
脂肪腫 精索腫瘍(内 田,ほ か)69
傍精巣横紋筋肉腫(岩 崎,ほ か)70
精巣Burnedouttumor(浅井,ほ か)70
転移性 精巣上体腫瘍 ・膵癌(田 中,ほ か)70
悪性 リンパ腫 精巣腫瘍(三 島,ほ か)70
精巣腫 瘍 末梢 血幹細胞 移植併 用大量化 学療法
(長谷川,ほ か)72
精巣 原発性 カルチ ノイ ド(金 水,ほ か)209
脂肪肉腫 ・精索(大 橋,ほ か)217
脂肪 肉腫 精索(牛 田,ほ か)217
性腺外胚細胞腫 ・精上皮腫(中 井,ほ か)217
不妊症 ・精細管内胚細胞腫(小 池,ほ か)217
ダウ ン症候群 精巣腫瘍(唐 井,ほ か)217
ダウン症候 群 精巣腫瘍(林,ほ か)217
精索腫瘍 ・悪性線維性組織球腫(八 尾,ほ か)218
精巣原発悪性 リンパ腫(岡 田,ほ か)218
精巣悪性 リンパ腫(前 田,ほ か)218
精巣奇形腫 ・悪性転化(中 内,ほ か)218
Klinefelter症候群 ・類表皮嚢胞(植 田,ほ か)218
G・・wi・gterat・m・・y・d・・m・(水野,ほ か)223
停留精巣 ・精巣腫瘍(吉 野,ほ か)223
両側精巣腫瘍 異時発生(玉 木,ほ か)223
巨大精巣腫瘍(窪 田,ほ か)224
精巣上体 ・悪性 リンパ腫(鈴 木,ほ か)224
精 巣上体平 滑筋腫 両側 同時発 生(多 和 田,ほ
か)225
ダウン症候群 精巣腫 瘍(林,ほ か)283
ダウン症候群 ・精巣腫 瘍(芦 沢,ほ か)287
悪性 リンパ腫 精巣上体(鈴 木,ほ か)291
精巣腫瘍 ・先天性副腎皮質過形成(敦 川,ほ か)311
精巣 白膜 ・Adenomatoidtumor(藤本,ほ か)345




急性 リンパ性 白血病 ・限局性精巣再発(北 村,ほ
か)361
ダウン症候群 精巣腫瘍(千 原,ほ か)361
デスモ イ ド 陰嚢(武 中,ほ か)362
悪性 リンパ腫 精巣腫瘍(小 久保,ほ か)366
精巣腫瘍 ・類表皮嚢胞(金 本,ほ か)366
成 人 ・精巣成熟奇形腫(土 屋,ほ か)366
精巣上体腫瘍 ・Seminoma(米村,ほ か)366
カルチノイ ド 精巣腫瘍(今 西,ほ か)姐
精巣腫瘍 重複癌(松 本,ほ か)505
精巣類表皮嚢胞(吉 田,ほ か)600
精巣腫瘍 成熟奇形腫(高 島,ほ か)600
胚細胞腫PBSCT(服 部,ほ か)682
精巣腫瘍 ・PBSCT(松本,ほ か)683
精巣腫瘍 ・腫瘍マ ーカー(日 置,ほ か)683
胚細胞腫 集学 的治療(上 川,ほ か)683
性腺外胚細胞腫 集学的治療(岡 本,ほ か)683
セ ミノーマ 鼠径部 リンパ節転移(池 田,ほ か)683
精巣腫瘍 ・悪性 リンパ腫(増 田,ほ か)683
陰嚢内腫瘍 血管腫(紺 屋,ほ か)731
精巣腫瘍 転移関連遺伝子(越 田,ほ か)775
精巣腫瘍肝転移 ・動注化学療法(棚 瀬,ほ か)823
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中皮腫 骨盤内腫瘍(松 本,ほ か)201
線維腫 腹腔内デスモイ ド腫瘍(岡,ほ か)216
縦 隔原発胚細胞腫瘍 ・急性骨髄性 白血病(成 田,
ほか)443
癌 ・遣伝子治療(赤 座)598
尿膜管癌 鑑別診断(土 屋,ほ か)683
尿膜管癌 鑑別診断(村 田,ほ か)683
肉腫 ・臨床的検討(日 比野,ほ か)684
告知 ・アンケー ト(若 杉,ほ か)684
分子生物学 ・泌尿器科癌(勝 岡,・ほか)743






MDCK細 胞 オステオポ ンチ ンレセプ ター(尼
山奇,ほ カ・)66
ESWL腎 被膜下血腫(大 山,ほ か)219
ESWL・Lithostar(弓場,ほ か)222
シスチ ン結 石 一小児(神 田,ほ か)222
酸性 尿酸 アンモニ ウム結 石 神経性 食思不振 症
(西尾,ほ か)225
Cystolithotripsy(海野,ほ か)307
ケイ酸結石 尿路結石(小 六,ほ か)339
腎結腸痩 サ ンゴ状結石(辻 本,ほ か)359
Anorexianervosaサンゴ状結石(小 森,ほ か)362
ESWLDornicrU/50(山本,ほ か)362
尿管結 石 一ESWL(影山,ほ か)371
腎結腸痩 ・サ ンゴ状結石(辻 本,ほ か)409
ESWLDornierU/50(辻,ほか)姻,
尿管瘤 内結石ESWL(後 藤,ほ か)467
小児 尿路結 石症 ・特 発性 高Ca尿 症(有 馬,ほ
か)597
Milkofcalciumrenalstone(西尾,ほ か)599
尿 酸 ア ンモニ ウム結 石Anorexianervosa(小
森,ほ か)627
蔭酸結石 オステオポ ンチ ン(紺 屋,ほ か)684
蔭酸結石 尿細管細胞(尼 崎,ほ か)684
蔭 酸 結 石Inter一α一tr玉psininhibitor(森山,ほ
か)684
蔭酸結石 クエ ン酸(中 村,ほ か)684
XX1
尿管結石 ・手術手技(野 島,ほ か)684
尿路結石 一ESWL(玉田,ほ か)684





尿路結 石ESWL(布 施 ほか)685




膀胱炎 単回投 与(小 山,ほ か)49
壊 死性筋膜炎 ・フルニエ壊疽(上 仁,ほ か)62
急性 限局性細菌性腎炎(矢 内,ほ か)67
気腫性腎孟腎炎 ・気腫性膀胱 炎(小 倉,ほ か)67
精巣上体 ・結核(吉 村,ほ か)69
精巣 ・結核(線 崎,ほ か)69
感染性腎嚢胞 続発性膿瘍(上 野,ほ か)105
黄色肉芽腫性腎孟腎炎ACDK(内 田,ほ か)214
黄色肉芽腫性 腎孟腎炎 皮下腫瘤(増 田,ほ か)331
気腫性腎孟腎炎 ・保存的治療(近 藤,ほ か)335
黄色 肉芽腫性腎孟腎炎 小児(青 木,ほ か)358
壊 死性筋膜炎 褥創(河 瀬,ほ か)362
Fournier壊疽 一糖 尿病(岸 野,ほ か)362
尿路性器結核(篠 田,ほ か)362
PNL腎 実質切除(元 井,ほ か)367
フルニエ壊疽 糖尿病(中 井,ほ か)368
フルニエ壊疽 腸管壊死(三 浦,ほ か)429
腎膿瘍 ・サルモネラ菌(白 石,ほ か)437
転移性腎腫瘍 ・腎膿瘍(平 原,ほ か)437
気腫性腎孟腎炎 ・DIC(松村,ほ か)437
SLE・後腹膜膿瘍(牛 田,ほ か)437
前立腺 ・結核(藤 川,ほ か)437
PUBS(矢田,ほ か)443
気腫性膀胱炎 ・CT(岩動,ほ か)487
精巣上体結核 ・超音波パ ワー ドプ ラ法(木 全,ほ
か)565
若年者結核 一腸腰筋冷膿瘍(池 田,ほ か)619
尿膜管膿瘍 ・膀胱後部腫瘤(石 岡,ほ か)635
尿路病原性大腸菌Typel線 毛(石 川,ほ か)685
前立腺炎 ・E.Faecalis(田中,ほ か)685
前立腺炎 ・PSA(内藤,ほ か)685
気腫性腎孟 腎炎 ・治療(山 下,ほ か)685
カテ ーテル バイオフィルム(永 野,ほ か)685
尿路性器結核 臨床 的統計(川 上,ほ か)686
尿路感染症 ニ ー.,一キ ノロン(福 原,ほ か)686
尿路感染症 エ ン ドトキシン(牛 田,ほ か)686
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フルニエ壊疽 ・悪性 リンパ腫(湯 村,ほ か)735
エ ン ドトキシン吸着療法 ・敗血症(阿 部,ほ か)803





陰茎絞据症 金属 リング(山 道,ほ か)62
腎損傷 ・骨盤骨折(青 木,ほ か)67
陰茎折症(渡 部,ほ か)71
腎外傷(阪 本,ほ か)214
尿道損傷 ・憩室様変化(三 橋,ほ か)277
左副腎血腫 鈍的外傷(牛 田,ほ か)357





代創 膀胱直腸損傷(中 野,ほ か)438
膀胱 外傷性異物(小 林,ほ か)438
陰茎折症 ・臨床的検討(彦 坂,ほ か)686
5.小 児泌尿器科
乳児期逆流防止術 の検討(我 喜屋,ほ か)161
先天性水腎症 尿路閉塞(上 仁,ほ か)444
夜尿症 ・尿路疾患(小 林,ほ か)597
水腎症 ・経皮的腎孟切 開術(山 田,ほ か)667
膀胱尿管逆流症 ・臨床的検討(大 西,ほ か)686
先天性 水腎症 ・臨床的検討(松 本,ほ か)686
膀胱拡大術 ・臨床 的検討(上 仁,ほ か)686
夜尿症DDAVP(林,ほ か)686
外陰部形成術 臨床的検討(最 上,ほ か)686
Denys-Drash症候群 遺伝子解析(太 田,ほ か)687
出生前診断 超音波(島 田,ほ か)847




膣内異物 膀胱膣痩(花 井,ほ か)141
腹圧性尿失禁 恥骨 固定式ス リング手術(稲 葉,
1まカ、)219
陰唇癒着症(山 田,ほ か)219
陰唇癒 着症 ・性的成熟期成人女性(上 井,ほ か)433
腹圧性尿失 禁 スリング手術(矢 内,ほ か)687
外陰部Paget病 膀胱脱(木 村,ほ か)687
7神 経泌尿器科
臭化 ジスチ グ ミン コ リン作動 性 ク リーゼ(三
原,ほ か)226
脊椎損傷 ・反射性尿失禁(阿 部,ほ か)360
間欠式 バ ルー ンカテーテル 神 経 因性膀胱(上
甲.ほ か)443
脊髄損傷 ・膀胱尿管逆流症(鳥 本,ほ か)687
二分脊椎 ・神経 因性膀胱(小 野,ほ か)687
前 立腺 肥大症 ウロ ダ イナ ミック ス(辻 本,ほ
か)687
骨盤内手術 膀胱機能障害(新 倉,ほ か)687
副腎 白質ジス トロフ ィー ・膀胱 機能障害(新 保,
ほカ・)687
膀胱機能 ・prostaglandin(影山,ほ か)687
神 経ベ ーチ ェ ッ ト病 神 経 因性 膀胱(飯 田,ほ
か)727
超音波 ウロダイナ ミクス(小 島,ほ か)841
8.ア ン ドロロジー
男性不妊 ・精巣機能
精索静脈瘤 超音 波断層法(岡 田,ほ か)87







精子 遺伝子導入(佐 々木,ほ か)591
停留精巣Flutamaide(水野,ほ か)688
Sertolicellonly症候群 臨床 的統計(山 崎,ほ
か)688
精子運動性 ・無重力(池 内,ほ か)688
精子走化性 ・走化性 物質(田 貫,ほ か)688
不妊治療 ・顕微受精(斉 藤,ほ か)688
インポテンス ・性機能
勃起障害 ・治療希望度(小 谷,ほ か)70
勃 起不 全 ・クエ ン酸 シルデ ナ フィル(岩 佐,ほ
か)219
静脈性勃起障害 骨盤静 脈エ タノール塞栓術(三
輪,ほ か)226




外陰 部形 成術21-hydroxylase欠損症(長 坂,
Cまヵ■)367
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視 聴覚 性 的刺激試 験 シル デナフ ィル(郡,ほ
か)688
シルデナフ ィル 臨床 的検討(上 野,ほ か)688
シルデナフィル 臨床 的検討(安 本,ほ か)688
陰茎海綿体内注射 臨床的検討(山 中,ほ か)688
外傷性持続性勃起 症 ・塞栓術(加 藤,ほ か)688
勃起不全 ・臨床的検討(田 中,ほ か)689
透析患者 ・勃起不全(壬 生,ほ か)689
9.腎 機 能 ・腎不全 ・腎移植
腎機能 ・腎不全
腹膜透析 ・腹膜機 能検査(西 川)71
妊娠 血液透析(森 本,ほ か)218
シャン ト狭i窄(森,ほ か)224
血液透析 腎 自然破裂(畑 中,ほ か)359
維持透析 手術(奥 村,ほ か)439
血清腫E-PTFEグ ラフ ト(宮 城,ほ か)600
進行性 腎障害 泌尿器科的対応(大 島,ほ か)643




シャン ト狭窄 ・経 皮的血管拡張術(土 田,ほ か)689
腎移植
生体腎移植 ・移植腎尿管結石(寺 田,ほ か)65
腎移植 肝 炎 ウイ ルス陽性 レシ ピエ ン ト(禰 宣
田,ほ か)66
献腎移植 脳死体 ドナー(荻 原,ほ か)101
巣状糸球体硬化症 移植後再発性腎炎(諸 井,ほ
か)218
移植腎 尿管損傷(森 本,ほ か)359
腹腔鏡 ドナー腎摘 出術(巽,ほ か)438
アナ フ ィラキシー メチ ルプ レ ドニ ゾ ロ ン(齊
藤,`まカ、)438
脳死下腎移植 一尿管壊死(千 原,ほ か)438
腎移植 タクロ リムス腎毒性(田 中.ほ か)439
腎移植 ・高脂血症(石 井,ほ か)439
腎移植 ・生活の質(市 川,ほ か)439
腎移植 ・生検(土 岐,ほ か)689
腎移植 ・生検(古 川,ほ か)689
腎移植 ・ステロイ ド早期離脱(米 田,ほ か)689
腎移植 ・高 コレステロール血症(石 井,ほ か)689
腎移植 ・移植ネ ットワーク(上 平,ほ か)689
腎移植 ・巣状 糸球体硬化症(樋 口,ほ か)690
XX111
腎移植 免疫抑製剤(森,ほ か)690
腎移植 二次移植(内 田,ほ か)690
10.内分泌
上皮小体
原発性 上皮小体機能充進症(徳 永,ほ か)71
二次性上皮小体機 能充進症 ・パルス療法(江 原,
ほカ〉)165









副 甲状腺機能充進症 臨床的検討(伊 藤,ほ か)690
その他
夜尿症 中枢性尿崩症(兼 光,ほ か)66
11.手 術
手術一般
血友病A前 立腺全摘除術(矢 野,ほ か)63
根治的前立腺摘 除術(成 田,ほ か)219
大建中湯 イレウス(村 上,ほ か)226
Latexallergy・周術期管理(上 仁,ほ か)359
術前貯血式 自己血輸血 前立腺全摘 除術(早 川,
ほカ・)598
Endourology
回腸導管狭窄 ・合併症(浜 本,ほ か)69
腎尿管全摘 ・腹腔鏡(小 松,ほ か)368
RetroperitoneoscopicheminephrectomyEcto-
picureterocele(宮里,ほ か)413
腎 摘 出術 ・Hand-assistedlaparoscopy(川端,
Cまカ、)690
膀胱憩室 ・腹腔鏡手術(西 村,ほ か)690
Completetesticularfeminization腹腔 鏡 手 術
(伊原,ほ か)690
経尿道 的手術 ・クリニカルパス(岩 井,ほ か)690
尿 路変向
回腸新膀胱 破裂(武 中.ほ か)215
虫垂Mitrofanoff法(渡辺,ほ か)362
代用膀胱 回腸旗(犬 塚,ほ か)364
インデイアナパ ウチ内結 石(矢 内,ほ か)364




コ ックパウチ ・輸入脚不全(山 田,ほ か)691
S字結腸膀胱 臨床的検討(藤i澤,ほ か)691
尿管閉塞 尿管S字 結腸膀胱 吻合(安 田,ほ か)691
11ealneobladder・QoL(室田,ほ か)691





特発性後腹膜線維症 腎孟外 自然尿溢流(吉 村,
`まカ》)218






後腹膜漿液性嚢胞 腫瘍マーカー(実 藤,ほ か)457
後腹膜血腫 自潰(藤 田,ほ か)599
腎
腎炎症性偽腫瘍 ・塞栓術(佐 藤,ほ か)23
腎 ・炎症性偽腫瘍(前 澤,ほ か)60
腎炎症性偽腫瘍 ・塞栓術(佐 藤,ほ か)60
腎動静脈奇形 ・自然消失(井 上,ほ か)60
腎動静脈奇形 ・腎孟腫瘍(山 崎,ほ か)60
先天性水腎症 ・腎孟破裂(高 田,ほ か)60
全身多発 型Castleman病腎洞部病 変(長 濱,
ほか)95
交叉性融合腎 ・尿管異所開口(鎌 田,ほ か)185
腎炎症性偽腫瘍(島 田,ほ か)214
巨大腎嚢胞(室 崎,ほ か)214
腎嚢胞 腹腔鏡(杉 野,ほ か)214
腎動脈瘤(禰 宜田,ほ か)214
妊娠 問歌性水腎症(西 川)215
結 節性多発性動脈 炎 腎動脈瘤破裂(大 堀 ほか)221




多発性 腎動 脈瘤 腎血 管性高血 庄(長 谷部,ほ
か)359
腎動静脈奇形 ・ヒス トアクリル(勝 野,ほ か)363
腎静脈瘤 腎癌(福 島,ほ か)367
多発性嚢胞腎 ・嚢胞 内感染(平 井,ほ か)437
炎症性偽腫瘍 ・骨盤腔 内再発(田,ほ か)437
小児 ・Cysticnephroma(松本,ほ か)4如
動脈瘤 型 腎動静脈奇形(熊 本,ほ か)444
腎動脈奇形 ・動脈瘤 型(松 岡,ほ か)444
腎動静脈痩 ・自家腎移植(前 川,ほ か)姐
腎嚢胞,膵 嚢胞(山 田,ほ か)597
腎動静脈旗(小 杉,ほ か)597
腎乳頭壊死 経尿道 的治療(西 野,ほ か)599
ナ ッツクラ ッカー 自家腎移植(西 野,ほ か)691
腎孟 ・尿管




結石 多発性尿管憩室(石 井,ほ か)65
成 人女性 ・尿管異所開口(任,ほ か)65
嚢胞性尿管炎 腎孟尿管移行部狭窄症(黒 田,ほ
か)68





尿管狭窄 ・小腸置換術(結 縁,ほ か)215
尿管異所開口 精嚢(山 中,ほ か)218
下大静脈後尿管 尿管狭窄(石 瀬,ほ か)221
完全重複腎孟尿管 ・単純性尿管瘤(七 浦,ほ か)222
両側異所尿管瘤(森 川,ほ か)222
原発性 閉塞性 巨大尿管 ・管異所 開 口(長 坂,ほ
か)225
自然腎孟外 溢流(奥 村,ほ か)297
腎孟外溢流 陰嚢腫脹(山 田,ほ か)359
完全重複尿 管 盲管重複尿管(玉 田,ほ か)359
Churg-Strauss症候群(増 栄,ほ か)364
尿路 閉塞 ・巨大卵巣嚢腫(有 馬,ほ か)364
医原性尿管膀胱痩 ・内視鏡的尿 管拡張術(阪 本,
`まカ、)438
経尿道 的切除 ・尿管 ポ リープ(合 田,ほ か)441
二卵性双生児VUR(能 勢,ほ か)443
尿管子宮内膜症(岩 村,ほ か)4艦
尿管,ア ミロイ ドーシス(野 尻,ほ か)597
動脈尿管痩 ・悪性 リンパ腫(金 田,ほ か)599
腎孟外溢流 ・CT(秋 田,ほ か)691
妊娠 自然腎孟外溢流(中 西,ほ か)719
エ ン ドメ トリオーシス 尿管狭窄(松 本,ほ か)903
膀 胱
膀胱原発性 ア ミロイ ドーシス(古 武,ほ か)61
虫垂炎 ・膀胱周 囲腫瘍(中 農,ほ か)61
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膀胱 自然破裂 ・神経 因性膀胱(木 村,ほ か)62
漢方薬 ・ア レルギー性膀胱炎(梅 本,ほ か)69
尿道 ・膀胱 異物(石 瀬,ほ か)69
膀胱ヘルニア(窪 田,ほ か)69
再発性膀胱 自然破裂 放射線性膀胱炎(金 子,ほ
か)137
原発性膀胱 ア ミロ イ ドーシスAA型(河 野,ほ
か)197
膀胱虫垂痩(杉 本,ほ か)215
限局性 ア ミロイ ドーシス 膀胱(楠 田,ほ か)215
小柴胡 湯 ・無菌性膀胱炎(東 野,ほ か)215
Nephrogenicadenoma膀胱(松 村)217




原発性膀胱 ア ミロイ ドーシス(河 野,ほ か)225
薬剤性膀胱炎(城 間,ほ か)226
放射線治療 ・膀胱破裂(武 村,ほ か)269
魚骨 ・マ ンソン孤虫症(深 津,ほ か)341
膀胱出血 全身性 ア ミロイ ドーシス(李,ほ か)360
膀胱 自然破裂 ・腹水(佐 久間,ほ か)360
ク レメジン⑭S状 結腸膀胱痩(瀧 本,ほ か)360
膀胱瘤 ・水腎症(山 口,ほ か)360
鼠径部膀胱瘤(金,ほ か)361
膀胱壁 肉芽腫 魚骨(野 口,ほ か)365
炎症性偽腫瘍 小児(深 津,ほ か)365
膀胱周 囲膿瘍 虫垂 炎(藤 田,ほ か)367
尿膜管 開存症 成人(加 藤,ほ か)417
限 局性 ア ミ ロイ ドー シ スDimethylsulfoxide
(DMSO)(加藤,ほ か)421
放射線膀胱 炎 ・膀胱破裂(吉 村,ほ か)437
膀胱膣凄 コラーゲ ン注入療法(彦 坂,ほ か)438
膀 胱周 囲 炎症性 肉芽腫BCG膀 胱 内注 入療 法
(藤本,`まカ、)441





3D-MR・膀胱憩室(佐 和 田,ほ か)691




精嚢嚢胞 内視鏡手術(勝 野,ほ か)6g
前立腺結 石 二分脊椎(高 田,ほ か)217
前立腺 ・貯留性嚢胞(小 林,ほ か)367
XXV
小細胞癌 前立腺(橋 本,ほ か)425
尿道 ・陰茎 一外陰部
Cowper腺嚢胞(粟 倉,ほ か)62
尿道下裂 携側前腕遊離皮弁(田 上,ほ か)62
巨大 コンジローム(井 上,ほ か)62
傍尿道嚢胞(佐 谷,ほ か)205
多発性尿道ポ リープ(大 岡,ほ か)217
血精液症 ・後部尿道ポ リープ(古 谷,ほ か)217
前部尿道憩室(森 下.ほ か)226
バ イロニー氏病 ・骨化(東,ほ か)362
尿道皮膚痩 ・先天性(中 根,ほ か)365
膀胱尿道異物(田 中,ほ か)365
尿道異物 自慰行為(福 田,ほ か)365
陰茎絞拓症 金属 リング(田 中.ほ か)438
絞拒性尿道脱(今 津,ほ か)磁5
尿道憩室 ・女性(玉 田,ほ か)639
流入過剰型持続勃起症 ・会陰部外傷 内陰部動脈
塞栓術(後 藤,ほ か)907
傍尿道口嚢腫 ポリープ状型(川 村,ほ か)911
精巣 一陰嚢 内容物
陰嚢水腫 結石(新 井,ほ か)64




精索捻転症 停 留精巣(三 輸,ほ か)368
停留精巣 精索捻転症(三 輪,ほ か)561
腸管回転異常 ・両側精管欠損症(武 田,ほ か)600
精巣捻転症 臨床的検討(玉 木,ほ か)692
精巣捻転症MRI(伊 藤,ほ か)692




対 談 シ リーズ3第88回 日本泌 尿器 科学 会総 会
(fJ、項卯,ほ カ})53
水腎症 虫垂膿瘍(飯 田,ほ か)181
代用膀胱腸痩 ・横紋筋融解症(水 野,ほ か)557
血精液症 精管末端部異常拡張症(西 尾,ほ か)692
精嚢嚢胞 精嚢切 除術(好 井,ほ か)692
血 尿 ・運動性(太 田,ほ か)692
13.検査法 ・測定法 ・装置 ・器具






手術統計 臨床統計(杉 本,ほ か)66
大 阪大学 ・手術統計(三 宅,ほ か)66
利根 中央病院 ・手術統計(栗 田,ほ か)145
入 院統計 ・手術(山 崎,ほ か)362
維持透析患者 ・手術統計(藤 田,ほ か)368
泌尿器科救急 夜 間(吉 岡,ほ か)438
臨床統計 ・泌尿器科(池 本,ほ か)513
臨床統計 ・群馬県立がんセ ンター(鈴 木,ほ か)519
東葛病院 手術統計(増 田,ほ か)923
